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 Praktikum di STMIK AKAKOM merupakan kegiatan akademik terstuktur 
yang dilakukan di laboratorium. Untuk mendukung proses pembelajaran dalam 
kegiatan praktikum, maka diperlukan tenaga asisten dosen. Asisten dosen yang 
telah mendaftar, lansung mendampingi dosen dalam pelaksanaan praktikum dan 
kondisi yang ada banyak matakuliah yang tidak memiliki asisten. Maka 
dibutuhkan rekomendasi calon asisten.  
Dalam Proses Pembangunan sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan calon asisten dosen menggunakan merode Profile Matching. Metode 
ini dipilih karena dapat memfasilitasi keinginan atau profile yang diiginkan oleh 
pengambil keputusan dan memberikan nilai bobot setiap kriteria dengan 
pendekatan integrasi antara subyektif dan obyektif dari pengambi keputusan. 
Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan keputusan selesksi asisten 
dosen yaitu IPK, semester, pengalaman dan nilai matakuliah praktikum dan 
prasyarta praktikum. Untuk kriteria nilai matakuliah menggunakan beberapa 
model, dimana satu model memiliki satu matakuliah praktikum. Hasil akhir yang 
diperoleh berupa alternatif calon asisten dosen disetiap matakuliah praktikum di 
semester 1 dan 2 yang telah diurutkan sesuai dengan nilai masing-masing.  
Sistem pendukung keputusan ini memudahkan mendapatkan alternatif 
calon asisten dosen yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 














Practicum at STMIK AKAKOM Yogyakrata is a structured 
academic activity conducted in the laboratory. To support the learning 
process in practicum activities, it is necessary assistant lecturers. 
Assistant lecturers who have signed up, directly accompany lecturers 
in the implementation of practicum and conditions that there are many 
courses that do not have an assistant. Then the recommendation of a 
candidate assistant. 
Development process of decision support system to determine 
prospective lecturer assistant using Profile Matching method. This 
method is chosen because it can facilitate the desires or profiles made 
by the decision maker and assign the weighting value of each criterion 
with the integration approach between the subjective and the objective 
of the decision maker. The criteria used in determining the decision of 
the selection of the assistant lecturers are IPK, semester, experience 
and the value of practicum and practicum prerequisite. For the criteria 
of course value using several models, where one model has one 
practicum course. The final result obtained is an alternative candidate 
for lecturer assistant in every practicum course in semester 1 and 2 
which has been sorted according to their respective values. 
This decision support system makes it easy to get alternate 
prospective lecturer assistants in accordance with predetermined 
criteria. 
Keywords: Assistant, decision support system (SPK), Profile 
Matching. 
 
